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Resumen
La cuenca del río Las Ceibas se encuentra en el 
municipio de Neiva al norte del departamento del 
Huila y es considerada un ecosistema estratégico por 
sus servicios ecosistémicos que presta, en especial por 
abastecer de agua el acueducto de la ciudad de Neiva. 
En ésta cuenca se presentan conflictos de uso y aprove­
chamiento de recursos naturales generados por 
presiones que ejercen sus habitantes por usos 
inadecuados de los recursos naturales, para obtener 
materias primas, alimentos y recursos económicos, 
conllevando a un proceso continuo de deterioro. Por 
estas razones, se estudiaron las especies vegetales 
utilizadas con fines medicinales para identificar 
aquella con mayor potencial medicinal y comercial 
para promover la gestión sostenible de la flora de la 
cuenca media y baja del río Las Ceibas.
Por lo anteriormente expuesto, se realizó un estudio 
etnobotánico entre los años 2010 y 2011, en el cual se 
aplicaron técnicas de identificación y jerarquización 
de la flora de uso medicinal mediante el uso de una 
serie de criterios relacionados, que permitieron identi­
ficar la plantas con mayor potencial para establecer un 
proceso de sostenibilidad ambiental. Como resultado 
del estudio se registraron de 61 especies vegetales 
correspondientes a 39 familias, de las cuales ocho 
especies son medicinales con posibilidades de aprove­
chamiento sostenible, de éstas, la especie Lippia alba 
(Mili) N.E.Br. (Pronto Alivio) es la planta con mayor 
potencial medicinal y de comercialización encontrada 
en la cuenca media y baj a del río Las Ceibas.
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Abstract
The Ceibas river basin is located in the municipality of 
Neiva in the north part of Huila. Due to its ecosystem 
services, it is a strategic ecosystem, but mainly for the 
water Service supplied to the aqueduct of the city. In 
this basin there are conflicts and pressing situations 
generated by inappropriate uses of natural resources 
on the part of its inhabitants in order to get raw 
materials, food and economic resources which 
constitute a continuous process of deterioration. For 
these reasons plant species for medicinal purposes 
were studied to identify those having greater medical 
and commercial potential and promote sustainable 
management of the middle and lower basin of the 
Ceibas river.
For the above mentioned reasons, between 2010 and 
2011 it was conducted an ethnobotanical study and 
identifying and prioritizing techniques were applied. 
These techniques combined a number of criteria which 
allowed to identify the plant with the greatest potential 
to establish a process of environmental sustainability. 
As a result, 61 species corresponding to 39 families 
were registered. From this group eight species are 
medicinal plants with potential for sustainable use. In 
accordance with the selection criteria applied to 
Lippia alba (Mili) N.E.Br., (Pronto Alivio) is the plant 
with the greatest potential found in the middle and 
lower basin of the Ceibas river.
Keywords: non- timber forest resource, The Ceibas 
river, ecosystem management, Lippia alba.
Palabras clave: Recurso forestal no maderable, Río Las 
Ceibas, Gestión de ecosistemas, Lippia alba.
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Zusammenfassung
Das Flussbett des "Las Ceibaas" Flusses befindet sich im Landkreis Neiva, im nórdllchen Teil des "Bundesstaates" 
Huila. Durch seine ókosistemischen Eigenschaften, wird es ais ein strategisches Okosystem bezeichnet, vor allem 
aber für seine Eigenschaft ais Wasserlieferant für das Aquádukt der Stadt Neiva. Im Flussbett selbst gibt es 
Konflikte und Árger durch unadáquate Nutzung der Naturressourcen für Gewinnung von Rohstoffen, 
Nahrungsmltteln und ókonomische Ressourcen durch seine Einwohner, welche zum fortlaufenden Prozess der 
Zerstórung beitragen. Deswegen wurden Studien zur Findung bestimmter natürlicher Heilpflanzen begonnen, 
um eine bestimmte Heilplflanze zu identifizieren, welche grosses medizinisches und kommerzielles Potential 
hat und somit ais Anreiz dienen kann, nachhaltiges Management im Flussbett über und unter dem Las Ceibas 
Fluss zubetreiben.
Introducción
La importancia de la cuenca del río las Ceibas está en 
su función como abastecedora del acueducto del 
municipio de Neiva, categorizándose como ecosistema 
estratégico del departamento. Cabe agregar que el 
grupo ECOSURC de la Universidad Surcolombiana ha 
propuesto para la cuenca nueve criterios ecológicos y 
socioculturales para reconocer su importancia y 
valorarlo como un ecosistema estratégico. Entre estos 
criterios se tienen: asentamientos humanos, agua para 
el consumo humano, defensas y amenazas naturales, 
actividades educativas y científicas, diversidad 
natural, reconocimiento legal y académico, agua y 
suelo para la agricultura, vías de comunicación y 
telecomunicaciones (Olaya y Sánchez, 2003; Patino,
2004).
También existen otros criterios que la valoran por su 
grado de vulnerabilidad en cuanto a la inestabilidad 
del terreno e inundaciones en épocas de lluvias, límites 
naturales, área de influencia, control geopolítico y 
militar, y el agua y suelos para la agricultura y 
ganadería deteriorando la calidad del agua (Olaya, 
2003). El problema de la pérdida de la cobertura 
boscosa se encuentra asociado al incremento de 
actividades productivas como: la ganadería, la 
agricultura y las prácticas inapropiadas de explotación 
agropecuaria como las quemas; actividades que 
históricamente han realizado los habitantes de la 
cuenca.
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Las Ceibas desarrollado por la 
CAM (2006), propone la necesidad de identificar el 
recurso forestal no maderable, como una de los 
aspectos necesarios para fomentar el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales renovables allí 
presentes. En éste sentido, Martínez (2006) argumenta 
la importancia de presentar alternativas de desarrollo 
rural para las comunidades presentes de estos 
ecosistemas estratégicos, que orienten la gestión del 
ecosistema hacia la conformación de una estructura de 
mercado sostenible de sus recursos naturales; entre 
los cuales el recurso forestal no maderable puede tener 
un papel importante.
Este desarrollo sustentable es posible en la medida que 
los recursos forestales no maderables tengan valor 
comercial en sus funciones como generadores de
alimentos para el hombre y animales, fármacos y 
generación de empleo. Sin embargo, la mayoría de 
estos productos van dirigidos al autoconsumo y a la 
venta informal, por lo cual no se cuantifica en las 
ganancias nacionales, reduciendo su importancia 
dentro de la economía colombiana (Puelles, 2008).
Martínez (2005) atribuye la importancia del valor 
comercial de las especies vegetales como fuente de 
obtención de materias primas para productos 
farmacéuticos y aromáticos; además expone que la 
demanda en los mercados internacionales de éstas 
materias primas ha aumentado de manera 
considerable y que este fenómeno ha causado 
vulnerabilidad en los recursos biológicos y en las 
culturas regionales por la falta de métodos de 
recolección sustentable y amigable con el ecosistema. 
En Colombia la comercialización y uso de las plantas 
medicinales está vigilada por Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que se rige 
mediante el decreto 3553 de 2004, mediante el cual 
reglamenta los registros sanitarios y los regímenes de 
vigilancia, control sanitario y publicidad de los 
productos fitoterapéuticos, para esto ha publicado el 
Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales 
(Colombia. Ministerio de la Protección Social, 2004a).
El enfoque por ecosistemas, se fundamenta en la 
aplicación de metodologías científicas adaptadas al 
entorno, enfocadas al manejo de la diversidad 
biológica y de las funciones e interacciones entre 
individuos y su medio ambiente. Este enfoque 
establece que el ser humano hace parte integral de la 
diversidad ecosistémica; de este modo, se convierte en 
una estrategia importante para la gestión integrada de 
los recursos naturales, permitiendo promover la 
conservación y el uso sustentable de manera 
equitativa. En Colombia la anterior situación es más 
evidente en las áreas protegidas de carácter regional, 
en donde, la implementación de proyectos de gestión 
requiere de procesos adaptables y eficientes que 
respondan al mantenimiento equilibrado de la 
dinámica de los ecosistemas (Convenio Sobre la 
Diversidad Biológica, 2007), (Secretaría del Convenio 
Sobre la Diversidad Biológica, 2004).
También se ha planteado que para mantener la 
dinámica de las poblaciones y la interacción entre los
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factores físico-químicos presentes en los ecosistemas, 
es esencial orientar la gestión, la política y la 
planeación hacia un nuevo concepto de desarrollo 
agrícola e industrial, que permita utilizar la tecnología 
para minimizar las presiones antrópicas, mejorar 
las condiciones socio-económicas y garantizar las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras, 
éste sería el desarrollo sostenible; concebido como el 
conjunto de oportunidades de desarrollo económico 
equitativo compatibles ambientalmente para el 
equilibrio de los ecosistemas (Mejías, 2002), 
(Kammerbauer, 2001), (Vega, 2001).
En el año 1993 Colombia formalizó el concepto de 
desarrollo sostenible con la expedición de la Ley 99 de 
1993, entendido como los procesos que conducen al 
crecimiento económico, mejorar la calidad de vida y el 
bienestar social sin perjudicar el medio ambiente y sin 
menoscabar las posibilidades de las generaciones 
futuras (Colombia. Congreso de la República de 
Colombia, 1993)
Dentro de los procesos de desarrollo sostenible se ha 
reconocido que los productos forestales no 
maderables, constituyen elementos importantes en 
los programas de gestión y manejo en los bosques 
tropicales, como un mecanismo para el uso sostenible 
de la biodiversidad (López et al., 2006); estos mismos 
autores señalan que las investigaciones en recursos no 
maderables del bosque deben incluir fases de 
identificación, conocimiento en cuanto al uso que se 
hace, la oferta y su posible comercialización.
En éste sentido los bosques existentes en la Cuenca 
Hidrográfica del río Las Ceibas, cuentan con gran 
diversidad de semillas, cortezas, flores, frutos, raíces y 
hojas como potencial productivo generador de 
materias primas para la producción de aceites 
esenciales, gomas, resmas, pigmentos, tintes naturales 
y medicinales (Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena, 2006); recursos que permitirían 
desarrollar procesos comunitarios sustentables.
Vega (2001) sostiene que el incipiente conocimiento 
científico que convalide la riqueza y el potencial de los 
recursos forestales no maderables, se constituye en un 
obstáculo para desarrollar propuestas sustentables 
basadas en los recursos biológicos. En consecuencia, 
investigaciones puntuales que generen información 
orientada al aprovechamiento de los recursos 
forestales no maderables del bosque pueden 
contribuir de manera significativa a la propuesta de 
gestión de la cuenca media y baja del río Las Ceibas. En 
este orden de ideas se plantearon las siguientes 
preguntas de investigación: De la diversidad forestal 
no maderable existente ¿Cuáles son las especies 
silvestres utilizadas como medicinales por la 




La Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas, se localiza 
en el costado oriental de la ciudad de Neiva, sobre la 
vertiente occidental de la cordillera oriental, delimi­
tada por accidentes geográficos muy definidos, que 
van desde las altas montañas, que dividen al municipio 
con el departamento del Caquetá, hasta la desemboca­
dura del río Magdalena, en un área aproximada de 
30,128 Ha aproximadamente (Figura 1).
Cuenca Media y Baja 
NEIVA Río Las Ceibas
Figura 1. Área de estudio, Cuenca media y baja del río 
Las Ceibas
Las elevaciones mínimas y máximas corresponden 
respectivamente a los 430 metros de altura en la 
desembocadura en el río Magdalena, y 2.600 metros de 
altura, en la divisoria de la cordillera oriental (Olaya,
2005). El área de estudio etnobotánico comprende la 
zona media y baja de la cuenca que corresponde a las 
veredas: San Miguel, Canoas, Primavera, Palestina, 
Santa Lucía, Santa Helena, El Vergel, Cauchos, 
Floragaita, Santa Bárbara, Platanillal, Ceibas Afuera, El 
Centro y Venadito, con una población aproximada de 
1200 habitantes (Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena, 2006).
La investigación realizada entre los años 2010 y 2011 
contemplo dos fases: La fase uno identificó y realizó 
un reconocimiento del recurso forestal no maderable 
con fines medicinales; en la fase dos se seleccionó el 
recurso forestal no maderable con mayor potencial 
para el aprovechamiento sostenible.
Estudio Etnobotánico
Para realizar la caracterización etnobotánica se realizó 
una valoración socio-económica del recurso forestal 
no maderable, según la metodología propuesta por 
Galeano (2000), que consiste en indagar mediante 
encuestas y entrevistas sobre los usos y hábitat de las
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plantas medicinales. Estas encuestas y entrevistas 
fueron dirigidas a los habitantes de la cuenca media y 
baja del río Las Ceibas, a los comerciantes de los 
principales mercados de plantas medicinales 
presentes en la ciudad de Neiva y a los profesionales 
que están involucrados en la ejecución del plan de 
manejo de la cuenca.
Para seleccionar la población objeto de las encuestas, 
se aplicó la siguiente formula (Kuehl, 2001):
n= NxZ2 xqxp______
d2x (N-1) + Z2xpxq
Es así que,
N = tamaño de la población que para el caso es 361 
núcleos familiares.
Z = el nivel de confianza que para el 95% es de 1.96 
p= la probabilidad de éxito o proporción esperada. 
(50% = 0,5)
q= la probabilidad de fracaso (1- p es decir 1- 0,5 = 0,5) 
d = precisión o el error máximo admisible en términos 
de proporción fue del 10%.
Como referencia para el muestreo se tomaron los 361 
núcleos familiares que habitan la cuenca media y baja 
del río Las Ceibas según la CAM (2006). De esta 
manera se obtuvo una población objeto de estudio de 
76 núcleos familiares.
Los entrevistados eran funcionarios del Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), quienes integraban el equipo de 
profesionales que ejecutan el plan de manejo 
ambiental de la cuenca del río Las Ceiba, así como 
también a los comerciantes de plantas medicinales en 
la ciudad de Neiva.
Identificación taxonómica
Las plantas señaladas por los habitantes en el estudio 
etnobotánico fueron objeto de un proceso de 
identificación taxonómica. En consecuencia, estas las 
plantas fueron recolectadas en la cuenca media y baja 
del río Las Ceibas, luego se prensaron y se secaron en 
un horno eléctrico MLW de secado, perteneciente al 
laboratorio de biología de la Universidad 
Surcolombiana durante 24 horas a 70 °C temperatura.
Luego se procedió a realizar la identificación mediante 
el empleo de las claves taxonómicas de: Maya y 
Agudelo (2010), Esquivel (2009), López et al. (2006), 
Martínez (2005), Sanso et al. (2005), Romero et al.
(2002), Silva y Salimena (2002), Esquivel (1992) y con 
las colecciones en línea de los herbarios e instituciones 
como: el Herbario Forestal Universidad Distrital 
Bogotá UDBC, El Herbario Nacional Colombiano (COL) 
del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia. Posteriormente se 
corroboró la identificación con las colecciones de los 
Herbarios de la Universidad Surcolombiana y de la 
Universidad del Tolima, con este fin se sistematizo el
número de colección con que fue comparada la 
muestra.
Selección de la planta con mayor 
potencial medicinal y comercial
Las plantas identificadas por los habitantes en el 
estudio etnobotánico, fueron sometidas a un proceso 
de selección que permitió escoger la planta objeto de la 
propuesta para el aprovechamiento sostenible del 
recurso forestal no maderable. Para esto se aplicó una 
serie de criterios que debe cumplir la planta según las 
metodologías propuestas por Cavero et al. (2011), 
Pérez (1994), CAM (2006), Martínez (2006), Marín- 
Corba et al. (2005) y Forcé et al. (1995); estos criterios 
se detallan a continuación.
Selección de especies nativas: Para la gestión basada 
en el aprovechamiento de los recursos forestales no 
maderables es necesario propender por la conserva­
ción de la biodiversidad propia del ecosistema. Por 
ésta razón, el primer criterio de selección es que las 
especies vegetales sean nativas y para su aplicación se 
tuvo en cuenta los documentos y herbarios empleados 
para la identificación taxonómica.
Plantas medicinales oficialmente aceptadas en 
Colombia: Es importante resaltar que en Colombia, las 
plantas medicinales que pueden ser incluidas en una 
estructura de mercado, deben estar registradas ante el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), las plantas que no se encuentren 
dentro del vademécum no se permite su uso con fines 
medicinales en Colombia (Colombia. Ministerio de la 
Protección Social, 2004b). Es así, que luego de identifi­
car las plantas nativas de la cuenca se seleccionaron 
entre estas, aquellas que estén registradas en el 
vademécum de plantas medicinales.
Frecuencia de citación: Es la cantidad de veces que 
una planta es citada en las encuestas por los habitantes 
de la cuenca media y baja del río Las Ceibas. Entre 
más veces fue citada la planta representa mayor 
importancia para los habitantes de la cuenca media 
y baja del río Las Ceibas, obteniendo así mayor 
importancia para este criterio (Cavero et al., 2011). En 
consecuencia de las plantas que están aprobadas por 
el INVIMA, se identificaron aquellas que son más 
representativas para los habitantes de la cuenca media 
y baja del río Las Ceibas según su frecuencia de 
citación.
Sumatoria de Usos: Se entiende por sumatoria de 
usos, la variedad de enfermedades y tratamientos en 
los cuales se emplea la planta. Entre más usos tenga la 
planta mencionada tiene mayor potencial para un 
aprovechamiento sostenible, y de manera consecuente 
tendrá mayor importancia en la aplicación de este 
criterio. Caso contrario, la planta que tenga pocos usos 
tendrá menos importancia. Para este criterio se tuvo 
en cuenta los usos reportados por los habitantes de la
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cuenca media y baja del río Las Ceibas y los usos 
reportados en la bibliografía (Marín-Corba etal., 2005). 
Para aplicar éste criterio fue necesario realizar 
consulta bibliográfica para rectificar, confirmar y 
complementar los usos descritos por la población de la 
cuenca.
Valor de uso: El valor de uso es un método 
ampliamente usado y evalúa la importancia del uso 
que se hace de la planta (Cavero et al., 2011; Marín- 
Corba et al., 2005). Se constituye en un indicador de la 
demanda que hay sobre el recurso natural, y también 
de la posible presión que hay sobre el mismo. Este 
criterio surge del cociente entre la frecuencia de 
citación y la cantidad de usos de la planta. En 
consecuencia, la planta que tenga mayor valor uso 
indica una mayor demanda por parte de los habitantes 
y una mayor posibilidad de ser implementada en un 
sistema de aprovechamiento sostenible.
Demanda comercial: La demanda comercial se refiere 
a la cantidad de producto que necesita el mercado, y 
que la cadena productiva del sector de las plantas 
medicinales está dispuesta a pagar. Este criterio es 
esencial para la gestión y el aprovechamiento 
sostenible de un recurso forestal no maderable, puesto 
que implica un posible respaldo de poder adquisitivo. 
Además la sostenibilidad financiera es clave para 
lograr sistemas de producción sostenibles; en este 
sentido, Gómez (2008) sostiene que son muchas las 
iniciativas de producción sostenible que han fracasado 
por falta de mercados.
Las plantas que presentaron más demanda comercial 
obtuvieron mayor peso en este criterio. Se manejaron 
cuatro categorías; producto de demanda alta a la cual 
se asignó peso de 5, producto de mediana demanda al
cual se dio un peso de 3, producto de demanda baja 
con un peso asignado de 1. Las plantas que no tengan 
demanda comercial se les asigno un peso de 0 y fueron 
descartadas al imposibilitar el ingreso a un sistema de 
comercialización. Para determinar este criterio se tuvo 
en cuenta documentos y datos oficiales que 
caracterizan el mercado colombiano de plantas 
medicinales, la farmacéutica y medicamentos en 
Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 
2003), el estudio de oferta y demanda del sector de 
productos naturales (PROEXPORT, 2003) y a nivel local 
las entrevistas realizadas en los centros de comercio 
de plantas medicinales de la ciudad de Neiva y se 
complementó con el estudio de la demanda de plantas 
medicinales en los municipio de Neiva y Palermo 
realizado por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UÑAD (Perafan, 2009) y las entrevistas a los 
comerciantes de los principales mercados de plantas 
medicinales presentes en la ciudad de Neiva.
Resultados y discusión
Estudio etnobotánico
A continuación se presenta la información generada a 
partir del estudio etnobotánico aplicado en las 76 
unidades familiares seleccionadas en la cuenca media 
y baja del río Las Ceibas. Las plantas identificadas 
corresponden a 61 especies entre introducidas, 
naturalizadas y nativas de la zona (ver cuadro 1); 
pertenecientes a 39 familias, de las cuales las más 
representativas fueron Asteraceae con 9 especies y 
Lamiaceae con 7 especies (Gráfica 1).
En el estudio etnobotánico se registró la Ruchica y el 
Árnica, pero estas dos plantas, aunque son usadas con 
frecuencia por los habitantes de la cuenca media y baja 
del río Las ceibas, son propias de la cuenca alta.
Cuadro 1. Información etnobotánica de las especies vegetales con fines medicinales de la cuenca media y baja 






























Golpes 000404 Atiiio 
Maza (29)
Ambrosia cumanensis M.B.K. Asteraceae Altamisa Naturalizada Raiz cocimiento, 
uso Interno
Riñones 005040 H. 
Esauivel (1996)












Arnica montana L. Asteraceae Arnica Introducida Tallo, hoja Compresa, 
uso externo
Golpes, heridas Confirmado 
por expertos
Artemisia absinthium L. Asteraceae Ajenjo Introducida Tallo, hoja Cocimiento, oral Indegestión Confirmado 
por expertos



























Asteraceae Salvia amarga Nativa Hoja Cocimiento, 
uso Interno
Riñones 002089 R. 
Echeverrv (2331)
Bidens pilosa L. Asteraceae Chipaca
Pacunga
Nativa Toda la 
planta
Jarabe, oral Fiebres, 
diabetes y 




















Caléndula officinalis L. Asteraceae Caléndula Introducida Flores, tallo, 
hojas
Cocimiento, oral Desinflamar 001257 Enrique 
Quijano (21)






Esquivel y G. 
de Millán (86)
Cissus sp. Vitaceae Bejuco de 
Agraz
Nativa Tallo Infusión, oral Fiebre 005371. H.E. 
Esquivel 1754
Cordia alliodora 
(Ruiz y Pav.) Oken.
Boraginaceae Nogal cafetero Nativa Tallo Cataplasma, 
cocimiento; 
uso externo
Hernias 000665 Raúl 
Echeverry (654)
Costus sp. Costaceae Cañagrla Nativa Tallo Cocimiento, 
uso Interno
Fiebre y vomito 8155 Manuel 
Vargas (63)






Cupressus sp. Cupresáceas Pino ciprés Introducida Hoja Cocimiento, 
uso Interno
Gripe 009501 Antonio 
Guzman (20)












Poaceae Umonclllo Introducida Toda la 
planta
Infusión, oral Inflamación del 
estomago
006384 M. 
Acostas y A. Roja
Eryngium foetidum L. Umbeliflorae Cilantro
Cimarrón




















Torres y Sandra 
Rojas (8)


























Hibiscus rosas-sinensis L. Malvaceae Gólgota Introducida Hoja Jarabe, oral Gastritis 009195 Laura 
Ortegón (15)


























































Tos 002087 R. 
Echeverry R. 
Jaramillo (329)
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mango Introducida Hoja Cocimiento, 
uso Interno
Riñones 005874 H. 
Esquivel y G. de 
Millan(224)
Matricaria recutita L. Asteraceae Manzanilla Introducida Flor Infusión Nervios Confirmado 
por expertos




Mentha piperita L.var. 
Citrata(Ehrh) Briq.






















Murraya exótica L. Myrtaceae Mirto Introducido Hoja Cataplasma Dolores
musculares
004247 D.D. 






















Origanum vuigare L. Lamiaceae Orégano Introducida Hoja Infusión, 
uso interno
Dolor de oido Confirmado 
por expertos





H. E. Esquivel 
(3494)













(B. Juss. Ex Aubl.) C.F. Baker.
Asteraceae Hierba 
de Golpe





006685 H. E. 
Esquivel (2353)
Psidium guineense SW. Myrtaceae Guayabo
cimarrón








Rumex crispus L. Polygonaceae Rumasa o 
Lengua de 
vaca






Ruta graveolens L. Rutaceae Ruda Introducida Hoja Cocimiento, oral Sacar fríos 0000122 Rafael 
Cortez (61)










Corazón 000010 0. 
Gutierrez (16)




























Calma el dolor 
de muelas
007553 M. 




Asteraceae Diente de 
León
Naturalizada Toda la 
planta











Viola Odorata L. Urticaceae Ortiga o 
pringamosa










009401 H. E. 
Esquivel (6)
Viola Odorata L. Violaceae Violeta Introducida Tallo, flor Infusión, oral Coilcos, fiebre 000173 Inés 
Troncoso (17)







Gráfica 1. Número de Familias Reportadas de plantas usadas con fines medicinales en la cuenca media y baja del 
Río Las Ceibas en Neiva, Huila, Colombia
Apocynaceae
■  1
Acanthaceae ■  1
■ ■  2
U m belife rae ■ ■  2
■ ■  2
M yrtaceae ■ ■  2
■ ■  2
Euphorbíaceae ■ ■  2
■ ■  2
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Los habitantes de la cuenca media y baja del río Las 
Ceibas usan con frecuencia las plantas medicinales 
para diversos fines que van desde la cura de 
enfermedades, la prevención de las mismas, hasta 
aspectos de carácter místico. De igual manera, se 
puede observar que el uso de estas plantas se debe a 
tradiciones familiares que trasmiten el conocimiento a 
la siguiente de generación; pero este conocimiento no 
le permite diferenciar entre las plantas nativas, las 
introducidas y las naturalizadas.
En este mismo orden de ideas, cabe señalar que las 
especies nativas a menudo son usadas para tratar 
diferentes infecciones y enfermedades con respecto a
las de especies introducidas, pero hay algunas 
excepciones. Desde esta perspectiva, y en relación al 
Cuadro 1, es posible identificar la mayor prevalencia 
de las especies nativas que se citaron con tratamientos 
para enfermedades del sistema genitourinario, 
sistema nervioso, sistema digestivo, sistema 
endocrino, sistema circulatorio, sistema musculo- 
esquelético, y otros trastornos de causa externa, como 
infecciosas, parásitos, enfermedades cutáneas. En 
cuanto a las plantas introducidas se citaron 
principalmente para el uso en el tratamiento de 
trastornos del sistema respiratorio, trastornos del 
sistema digestivo, trastornos del sistema nervioso y 
enfermedades del sistema circulatorio, para el
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tratamiento de desórdenes del sistema sensorial, 
trastornos místicos- religiosos, resfriados, anti- 
inflamatorios y depurativos.
Aplicación de criterios
Seguidamente, se presenta la aplicación de criterios 
desarrollados según las metodologías propuestas 
por Cavero et al (2010), Pérez (2006), CAM (2006), 
Martínez (2006), Marín-Corba et al. (2005) y Forcé et ai. 
(1995).
Plantas Nativas: De las plantas identificadas por los 
habitantes de la cuenca media y baja del río Las Ceibas 
se seleccionaron las especies nativas, con el propósito 
de mantener la oferta ambiental de los bienes y 
servicios que se generan, y recuperar o mantener su 
estructura ecológica principal. Estableciendo este 
criterio se obtuvieron 30 especies nativas, 26 especies 
introducidas y 5 naturalizadas de las 61 especies 
vegetales de uso medicinal que identificaron los 
habitantes. Para avanzar en el proceso de selección del 
recurso forestal no maderable se descartaron las 
especies introducidas y naturalizadas, y se continuó 
aplicando los criterios a las 30 plantas nativas 
identificadas en el cuadro 1.
Plantas medicinales oficialmente aceptadas en 
Colombia: Después de determinar las 30 especies 
nativas que usan los habitantes de la cuenca media y 
baja del río Las Ceibas, el proceso de selección 
identificó que de éstas especies, el INVIMA permite en 
Colombia el uso terapéutico de 10 especies vegetales 
(cuadro 2).
Es necesario precisar que este aspecto se convierte 
en uno de los factores limitantes para plantear 
estrategias sostenibles para los recursos forestales no 
maderables con gran potencial para la incursión en 
estructuras de mercado a nivel nacional e 
internacional, tal es el caso del Croton gossypiifolius 
Vahl citado por los habitantes de la cuenca, el cual 
pertenece al mismo género y presenta propiedades 
medicinales similares al Croton lechleri Mull. Arg 
registrado en el vademécum, pero por no ser de la 
misma especie se restringe su comercialización.
En el vademécum Colombiano de plantas medicinales 
también se registra varias especies introducidas y 
naturalizadas mencionadas por los habitantes de la 
cuenca, pero estas especies vegetales con fines 
medicinales no fueron escogidas para continuar con el 
proceso, debido a que se pretende trabajar con la 
biodiversidad nativa como mecanismos de desarrollo 
sostenible en la cuenca.
Cuadro 2. Identificación de especies nativas presentes en la cuenca media y baja del río Las Ceibas que son 
aceptadas oficialmente en Colombia para usos medicinales.
Nombre Científico
Bidens pilosa L. Jacaranda caucana Pittier.
Bixa orellana L. Lippia alba (Mili.) N.E.Br.
Cecropia peltata L. Salvia palaefolia H.B.K.
Curatella americana L. Solanum americanum Mili.
EryngiumfoetidumL. Gliricidiasepium (Jacq) Steud.
Frecuencia de citación, sumatoria de usos y  valor de uso: Estos criterios se aplicaron a las 10 plantas nativas 
aceptadas para fines terapéuticos en Colombia por el Ministerio de la protección Social (Cuadro 2). La sumatoria 
de estos criterios permite asignar pesos acordes al uso que hace los habitantes, al potencial uso y a la aptitud que 
tiene la planta medicinal para satisfacer las necesidades terapéuticas de las personas que habitan la cuenca 
mediaybaja del río Las Ceibas (Cavero etal, 2010; Marín-Corba et al., 2005).
Dentro de la aplicación de estos criterios se observa que las plantas medicinales que tienen mayor frecuencia de 
citación en su orden de importancia son: el Matarratón, el Gualanday, la Hierba Mora, el Achiote y la Chipaca 
Pacunga (Cuadro 3).
La sumatoria de usos se realizó teniendo en cuenta los usos citados por los habitantes corroborados y 
complementados mediante revisión la bibliográfica, para determinar el uso potencial de cada planta. En este 
orden de ideas, se determinó que las plantas medicinales que tienen mayor potencial de uso son: el Pronto Alivio, 
la Chipaca Pacunga, el Cilantro Cimarrón, el Gualanday y el Achiote (Cuadro 3).
Al establecer el valor de uso se puede observar que los recursos forestales no maderables más valorados por 
los habitantes de la cuenca media y baja del río las Ceibas son: el Matarratón, Hierba Mora, Gualanday y 
Pronto Alivio y los menos valorados la Chipaca Pacunga, el Mastranto, el Cilantro Cimarrón, Achiote y el Yarumo 
(Cuadro 3).
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Cuadro 3. Asignación de pesos a las especies nativas según criterios de frecuencia de citación, sumatoria de usos 
y valor deluso.





Gliricidia sepium (Jacq) Steud. 32 10 3,2
Lippia alba (M\\\.) N.E.Br. 24 19 1,3
Jacaranda caucana Pittier. 27 15 1,8
Solanum niarum L 26 11 2,4
Bidens pilosaL 18 19 0.9
Eryngium foetidum L. 17 18 0.9
Bixa orellanaL 12 14 0.9
Salvlapalaefolia H.B.K. 9 9 1,0
Curatella americana L. 6 6 1,0
Cecropia peltatal. 5 7 0,7
Los pesos asignados en la sumatoria de criterios, generaron información más objetiva en cuanto al uso que hacen 
de los recursos seleccionados. En este orden de ideas, se observa que las 10 plantas hay un grupo de plantas más 
demandadas y representativas por los habitantes de la cuenca como son: Gliricidia sepium, Lippia alba, 
Jacaranda caucana, Solanum nigrum, Bidens pilosa, Eryngium foetidumy Bixa orellana;y otro grupo de plantas 
menos demandadas tales como: Salvia palaefolia, Curatella americanay Cecropia peltata (Gráfica 2).
Gráfica 2. Sumatoria de criterios para las especies nativas derivada de los pesos: frecuencia de citación, 
sumatoria de usos y valor del uso para las especies nativas.
Cecropia pe lta ta 13 ■ SUMATORIA DE CRITERIOS
Curate lla  am ericana 13
Eryng ium  fo e tid u m
Bidens pilosa
So luanum  n ig rum
Jacaranda caucana
Lippia alba
G liric id ia  sepium
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Demanda comercial y  priorización en cadena 
productiva del sector: Para continuar con el proceso 
de selección del recurso forestal no maderable de la 
cuenca media y baja del río las ceibas, se aplicó el 
criterio de demanda comercial y priorización en la 
cadena productiva a las 10 plantas valoradas con el 
criterio anterior. Este criterio evaluó y analizó la 
dinámica comercial y la priorización que tienen cada 
una de estas plantas en las cadenas de 
comercialización. De esta manera, se logró seleccionar 
de las diez plantas medicinales la especie que contiene 
los valores más altos en las discreciones aplicadas.
De acuerdo con los resultados obtenidos de las 
entrevistas se pudo determinar que las plantas 
medicinales de mayor demanda comercial en la ciudad 
de Neiva, son plantas de clima frío y que provienen en 
especial de Cundinamarca, mientras que las plantas de 
menor comercialización y por ende menos
demandadas por los habitantes de la ciudad de Neiva 
son especies que se dan de manera natural o se 
cultivan en la región norte del departamento del Huila.
Es importante señalar que Lippia alba presenta una 
demanda significativa a nivel nacional, sin embargo, su 
demanda en el comercio de las plantas medicinales en 
la ciudad de Neiva es muy bajo, situación que se 
presenta no por el poco uso de la planta, sino por el 
hecho de que la planta es muy común en la región.
La priorización de las 10 plantas medicinales dentro de 
la cadena productiva que se ha establecido a nivel 
nacional e internacional (Gráfica 3); según Díaz (2004) 
y el Departamento Nacional de Planeación (2003) las 
plantas de mayor demanda son Jacaranda caucana 
Pittier, Gliricidia sepium Jacq, Eryngium foetidum L. y 
Lippia alba Mili. N.E.Br; de igual manera PROEXPORT
(2003) dentro de sus estadísticas menciona a Lippia
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alba Mili. N.E.Br, Bixa orellana L., Bidens pilosa L. y 
Salvia palaefolia H.B.K.; en este sentido, López et al. 
(2009) concuerdan en indicar a Jacaranda caucana 
Pittier y la Bixa orellana L. como las especies de mayor 
demanda. Cabe mencionar que la Cecropia peltata L., 
Curatella americana L. y la Solanum nigrum L. a pesar 
de ser representativas a nivel local, no se encuentran 
dentro de la estructura comercial del mercado de 
plantas medicinales, lo cual imposibilita la incursión 
de estas especies dentro de un sistema de comercia­
lización.
Teniendo en cuenta el criterio de demanda comercial 
las plantas Curatella americana'L., Cecropia peltataL., 
Gliricidia sepium Jacq, Solanum americanum Mili, y 
Eryngium foetidum L. son descartadas, puesto que 
su potencial comercial es muy bajo; seguidamente, 
al aplicar el criterio de priorización en la cadena 
productiva, las plantas Jacaranda caucana Pittier., 
Bidens pilosa L. y Salvia palaefolia H.B.K. pierden 
relevancia.
Gráfica 3. Asignación de pesos según demanda comercial, priorización en cadena productiva del sector y la 
sumatoria de estos dos criterios.
Solanum nigrum L. 
Eryngium foetidum  L. 
Gliricidia sepium (Jacq) Steud. 
Salviapalaefolia H.B.K. 
Bidens pilosa L. 
Jacaranda caucana Pittier.
Bixa orellana L. 
Lippia alba (M ili.) N.E.Br.
0 1
Pesos de c rite rio s  
SUMATORIA DE CRITERIOS PRIORIZACION CADENA PRODUCTIVA I DEMANDA COMERCIAL
En consecuencia, con estos dos últimos criterios, las 
plantas seleccionadas en su orden de importancia de 
acuerdo al peso son: Lippia alba (Mili.) N.E.Br. y Bixa 
orellana L., pero es necesario aclarar que el Bixa 
orellana L. tiene gran demanda como colorante. Con 
referencia a lo anterior, la planta que posee un mayor 
potencial para el planteamiento de un aprovecha­
miento sostenible de un recurso forestal no maderable 
con fines medicinales en la cuenca media y baja del río 
Las Ceibas, con posibilidades reales de ingreso a la 
cadena productiva de las Plantas Aromáticas 
Medicinales y Condimentarías de Colombia es el Lippia 
alba (Mili.) N.E.Br. (Pronto Alivio), de la cual, sus 
extractos tienen una demanda comercial importante 
en los mercados nacionales e internacionales.
Conclusiones y recomendaciones
En la investigación se planteó la importancia de 
estudiar el recurso forestal no maderable del bosque 
con fines medicinales, para contribuir a la gestión 
integral de la cuenca del río Las Ceibas. Se emplearon 
metodologías de etnobotánica, de jerarquización y de 
economía. En consecuencia, se muestra que la 
integración de diferentes disciplinas permiten abordar 
problemáticas en la gestión de la cuenca del río Las
Ceibas; en especial cuando se trata de estudiar 
recursos naturales poco conocidos como es el caso de 
los recursos forestales no maderables.
De este modo, se logró identificar que las plantas: 
Bidens pilosa L. (Chipaca Pacunga), Bixa orellana L. 
(Achiote), Eryngium foetidum L. (Cilantro Cimarrón), 
Gliricidia sepium Jacq Steud (Matarratón), Jacaranda 
caucana Pittier (Gualanday), Lippia alba, Lippia 
citrodora L. (Cidrón), Solanum americanum Mili 
(Hierba Mora) y Salvia palaefolia H.B.K. (Mastranto) son 
las plantas medicinales con potencial para un posible 
aprovechamiento sostenible. En consecuencia, estas 
plantas se deben priorizar para futuras investiga­
ciones y trabajos que pretendan el aprovechamiento 
sostenible de la cuenca y así contribuir a la conserva­
ción en la cuenca.
De las plantas anteriormente mencionadas y según las 
técnicas de identificación y jerarquización aplicadas, 
la especie Lippia alba es el recurso natural no forestal 
con fines medicinales que tiene las mejores oportu­
nidades para establecer un sistema de aprovecha­
miento sostenible en la cuenca media y baja del río Las 
Ceibas que ingrese al mercado de las Plantas Aromá­
ticas y Medicinales de Colombia.
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La información generada en esta investigación y los 
métodos aplicados para desarrollarla, contribuyen de 
manera importante al estudio del aprovechamiento de 
los recursos forestales no maderables en Colombia. De 
igual manera, se constituye en el primer avance en el 
departamento del Huila en cuanto al conocimiento 
referente al potencial de uso de los recursos 
biológicos; ya que no se queda sólo en la identificación 
y descripción del recurso potencial sino que expone 
una alternativa de gestión mediante el apoyo de 
disciplinas económicas aplicadas albiocomercio.
Los resultados muestran que la cuenca del río Las 
Ceibas, cuenta con una variedad de recursos biológicos 
latentes para incursionar en alternativas de desarrollo 
sostenible. En consecuencia, las oportunidades que 
brinda su biodiversidad, se constituyen en razones 
adicionales que aportan a lo estratégico del ecosistema 
en cuanto al ofrecimiento de bienes y servicios 
ambientales se refiere; lo cual desborda su 
importancia más allá del servicio hídrico para 
abastecer el acueducto de la ciudad de Neiva.
Es importante resaltar que el valor de uso, criterio 
empleado para la identificación del uso que hacen los 
habitantes de la cuenca media y baja del río Las Ceibas 
del recurso forestal no maderable, al expresar la 
demanda que existe por parte de ellos sobre ciertos 
recursos naturales, indica la posible presión que 
hay sobre las plantas Gliricidia sepium, Solanum 
americanum, Jacaranda caucana y Lippia alba. Por lo 
anteriormente expuesto, debe prestarse especial 
atención para establecer programas de manejo 
sostenible en posibles situaciones de extracción y así 
evitar su sobreexplotación.
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